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F İ K R E T  A V IL
Çallıyı anış
Memleketimizde yeni bir de­
vir açılmasına sebep olacak 27 
Mayıs 1960 olayları ile o günü 
takip eden hâdiseler bu tarih­
ten bir kaç gün evvel vefat eden 
Çallı İbrahim’den basınımızda, 
onun değeri kadar bahsedilme- 
sine müsaade etmedi-
Bugün, Çallı İbrahim için bir 
mevlut okunacaktır. Nâdir, 
nev’i şahsına münhasır bir var­
lık olan Çallı’nın mevludu da 
bir özelilk taşımak gerekirdi. 
Dostları bunu sağlamışlardır. 
Mevlût, merhumun sağlığında 
en fazla gittiği yerde. Çam­
lıca kulübünde yapılmaktadır, 
ve sanat hayatında onun en 
başarılı eseri olarak gösterilen 
“ Mevlevi” lerindeki kişiler, san­
ki çerçeveden çıkacaklar ve bu 
anma törenini, bizzat yapa­
caklardır. Yâni, Çallı İbrahim 
için neyler ve kudümlerle bir 
Meviânâ mevludu tertip edil­
miştir.
Bu münasebetle, Çallı ile bir 
maceramızı hatırlıyorum, onu 
anlatmak isterim : Abdulhak
Hâmid'in vefatından bir müd­
det sonra idi. Merhum Nuret­
tin Artam Ankaradan gelmiş, 
Çallı He Boğazda buluşup bir 
âlem tertip edilmişti. Geç va­
kitlere kadar devam eden eğ­
lenceden bir otomobille dönül­
mek üzere iken, Boğaz’ ın o 
zamanki küçük meyhânelerinde 
seyyar çalgıcılık eden bir "ûdî” 
kendisine şoförün yanında yer 
verilmesini rica etmişti. Tabiî 
kabul de edildi. Otomobil, o 
zamanki adı ile Asrî Mezarlığa 
gelince, kimin aklına geldi ise. 
Hamid’ i ziyarete karar verildi. 
Henüz bugünkü muntazam va­
ziyette olmayan mezarlıktan £İ
riidi, Hâmid'in kabri üzerinde 
udî’nin de refakatiyle, “ Her yer 
karanlık...” okunmağa başlan­
dı. Bir ses, bu âyini kesti :
— Ne yapıyorsunuz?
Bu, gürültüye gelen bekçi i- 
di. Çallı :
— Büyük şâirimizi anıyoruz !
Dedi. Bekçi anlamadı. Ab­
dulhak Hamit adını verince :
— Onun mezarı burası değil!
Demez mi? Meğer yanlış bir
mezara gidilmiş. Çallı :
—  Sen niyete bak!
Diye işi tatlıya bağlamıştı.
Bu günkü mevludun okuna­
cağı Çamlıca kulübünün yaz­
lık şubesi Istinye’dedir. Çallı i- 
(e bu Istinye yoluna ait de bir 
hâtıram var : Rahmetli res­
sam Namık İsmail'in bir oto­
mobili vardı, ona, yedi sekiz 
kişi binmiş, Boğaz’dan dönüyor, 
duk. Çallı İbrahim otomobilin 
üzerine çıkmıştı- Dönüş, tabia- 
tiyle geç vakit ve kafalar ol­
dukça dumanlı bir halde olu­
yordu. Otomobil, Yeniköy ile !s- 
tinye arasındaki iki tarafı çı­
narlı o eski yoldan geçip koy’a 
dönerken, köşedeki meyhâne ö- 
nünde durdu. Orada da bir az 
demlenilecekti. İndik. Baktık, 
Çallı yok, otomobilin üstünden 
uçtu mu diye merak içindey­
ken, mübarek, elinde bir dal, yü­
rüyerek çıka gelmesin mi?
Otomobilin üstüne, bağdaş 
kurmuş gelirken, ağaçların yap­
rakları yüzüne sürtünmeğe baş­
lamış o da bir dalı tutmak is­
temiş, eline geçirmiş amma, a- 
raba da altından kaçıvermiş. 
Bereket, dal, hemen kırılmaya­
cak kadar kuvvetli, onu asılı 
bırakmıyaeak kadar da zayıf, 
yaylandırarak kaldırtma indir­
dikten sonra kırılmış.
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